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Коммерческая 
тайна  
Для служебного 
пользования  Открытая да 
 
Исх. №____________ от _____._____.20___  Вх. № ________________ от _____._____.20___ 
 
01. Номер государственной регистрации 2 0 1 1 1 0 9 8 02. Инвентарный номер  
03. Наименование (сокращенное, если имеется) организации-исполнителя работы (в соответствии с учредительными документами) 
УО «ПГУ» 
04. Наименование работы (в соответствии с извещением о государственной  регистрации) 
Оценка воздействия  изменяющегося климата на природные и сельскохозяйственные экосистемы и разработка мер по 
адаптации основных климатозависимых отраслей экономики, подэтап  «Разработка дендрошкал хвойных пород (сосны, 
ели и лиственницы) на типологической основе для целей мониторинга» 
05. Дата утверждения отчета о НИР (пояснительной записки к ОК(Т)Р) 20.12.2013 
 
06. Период выполнения работы, за который 
поданы отчетные материалы начало 03.01 2011 г. окончание  20.12. 2013 г. 
07. Сведения об отчете о НИР (пояснительной записке к ОК(Т)Р)  
07.01 Отчет содержит 07.02 Отчет издан 
Страниц Частей Рисунков Таблиц Источников Приложений Город 
(н.п.) 
Год  
к-во на страницах 
103 1 47 20 81 93-100 3 Новополоцк 2013 
08. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
08.1 Ключевые слова ЛЕСНОЙ ФОНД БЕЛАРУСИ, КЛИМАТИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
РАДИАЛЬНОГО ПРИРОСТА, УСЛОВИЯ ТЕПЛОВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТИ, СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
РАДИАЛЬНОГО ПРИРОСТА, СОЗДАНИЕ ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ СЕТИ ЛИСТВЕННИЦЫ, 
ДЕНДРОШКАЛЫ ЛИСТВЕННИЦЫ, СОСНЫ И ЕЛИ 
08.2 Реферат  
08..2.1 Объект исследования или  разработки.  Лесхозы Гродненской, Витебской, Могилевской областей, преимущественно высоковозрастные 
насаждения основных лесообразующих пород (сосны и ели), а также насаждения лиственницы, созданные в конце 19 столетия 
08.2.2 Цель работы . Выявить зонально типологические особенности формирования радиального прироста хвойных лесов и определить параметры 
влияния антропогенных, климатических факторов на радиальный  прирост, разработка научных основ и практических мероприятий по оценке 
воздействия изменяющегося климата на лесные экосистемы и  разработка мер  адаптации. 
08.2.3 Метод (методология) проведения работы . Дендроклиматохронологический, почвенно-типологические, статистические 
08.2.4 Результаты работы  
08.2.4.1 Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики. Дендрошкалы растущих вековых деревьев, 
сезонный прирост в сети мониторинга на модельных деревьях  тестового полигона с  использованием датчиков часового типа  
08.2.4.2 Степень внедрения. Создана региональная сеть дендроклиматохронологического  мониторинга. Результаты НИР внедрены в 
производственную деятельность ГЛХУ «Толочинский лесхоз», Двинская экспериментальная база института леса НАН Беларуси, инспекционной 
деятельности Новополоцкой горрайинспекции по природным ресурсам и охране окружающей среды. 
08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р. Созданы дендрошкалы лиственницы и актуализированы 
дендрошкалы  сверхвековых сосны и ели.  Сверх вековые дендрошкалы хвойных пород могут служить исходным материалом для развития 
(построения) исторических дендрошкал на основании ранее установленных реперных лет растущих деревьев и  срезов археологических образцов. 
08.2.4.4 Область применения. Дендроклиматохронологический мониторинг хвойных пород Беларуси. 
08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы . Разработка научных основ и практических мероприятий по оценке воздействия 
изменяющегося климата на лесные экосистемы и  разработка мер  адаптации. Замена усыхающих ельников лиственницей. 
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта исследования. Исследование сезонного роста по установлению действия экстремальных 
факторов на формирование радиального прироста и их долевое участие в  различные периоды 
08.3 Индекс УДК 
6 3 0 * 9 0 7 . 1              
9 1 : 5 0 4                 
9 1 1 . 2 : 5 7 4 . 1            
             08.4 Код языка отчета р у с 
 
 
 
 
 
 
09. Созданные объекты интеллектуальной собственности  
09.1 Код 
объекта 
09.2 Номер патента (свидетельства), заявки или вид и № соответствующего документа об охране 
нераскрытой информации, создании объекта авторского права, научно-технической продукции 
   Патент Республики Беларусь на полезную модель № 10012 от 26.08.2013 «Устройство для 
   Измерения радиального прироста хвойных пород деревьев»   
 
10. Источники и фактический объем финансирования (тыс.руб.) 
10.1 Код  Р Б С Б Объем 158881,5 10.2 Код      Объем  
10.3 Код      Объем  10.4 Код      Объем  
11. Список исполнителей работы 
№ Фамилия и инициалы Код 
должн. Код ученой степени 
Шифр 
специальности 
(ВАК) 
Код ученого 
звания 
(должн., 
статуса)  
1.  Болботунов А.А. Р к с х н    0 0 . 9 8 . 4 5 в н с   
2.  Оськин А.Ф. Н к т н     0 5 . 1 3 . 0 6 н с    
3.  Дегтярев А.М. Н к т н     0 0 . 4 9 . 2 0 н с    
4.  Лесковец С.В. Н          .   .   н с    
5.  Дегтярева Е.В. Н м а г и с т р   .   .   м н с   
6.  Пошелюк А.Н. Н          .   .   м н с   
7.  Романенко Л.В. С          .   .        
8.  Болботунов К.А. Т          .   .        
9.  Курпатов А.М. Т          .   .        
10.  Пиотух В.В. Т          .   .        
11.  Шариков М.С. Т          .   .        
12.  Бука И.С. Т          .   .        
13.  Азарченко П.В. Т          .   .        
 
12. Приложения к ИК К-во 
книг 
К-во 
листов 
 13. Номер(а) 
регистрации в 
ГУ «НЦИС» 
отчета(ов) о 
патентных 
исследованиях 
______________________________ 
______________________________ 
Отчет о НИР 1 103 ______________________________ 
Пояснительная записка (технический 
отчет) к ОК(Т)Р   
______________________________ 
______________________________ 
Рекламно-техническое описание 
(РТО) 1 1 ______________________________ 
Иное    
 
14. Прилагаемые к ИК 
материалы в электронном 
виде 
Код носителя К Д К-во носителей 1 К-во файлов 7 
Коды 
материалов т е к с т р т о   с и     т и т л и к    
15. Адрес места постоянного хранения отчетных материалов (для документов, содержащих государственные секреты) 
 
 
16. Копировать отчетную документацию по заявкам организаций-потребителей 
информации 
РАЗРЕШЕНО V 
ЗАПРЕЩЕНО  
 
17. Подписи Фамилия, инициалы 
Код учен. 
степени 
Код учен. 
звания 
(должн., 
статуса) 
Подпись, 
печать Телефон e-mail 
Рук.организации Лазовский 
Д.Н. 
д т н     п р о ф  
М.П.  post@_psu.by 
Рук. реж.-
секр.службы  
(заполн. при необходимости) 
             М.П.  __@___________ 
Отв.исполн. 
(научн. рук.) 
Болботунов 
А.А. к с х н    д о ц    
8021453
9500 __@___________ 
Отв. за подг.док-в Кулеш  
В.Ф. 
             8021453
0676 post@_psu.by 
 
18. Документы проверил и принял  
   _____._____.20___ 
Должность Фамилия, инициалы Подпись  Дата 
 
